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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ПОРТОВОЙ АКВАТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ БУХТЫ КАМЫШОВОЙ,
ЧЕРНОЕ МОРЕ)
Проведено исследование донных отложений бухты
Камышовой (Чёрное море), которая является примером портовой
акватории. Она расположена между двумя другими бухтами –
Круглой и Казачьей – в 13 км от Севастополя и имеет длину 2,8
км. Бухта находится в черте города, рядом расположен
благоустроенный жилой микрорайон, который активно 
застраивается, также идет преобразование её береговой части,
что увеличивает антропогенную нагрузку на прибрежную
территорию. Поэтому данная акватория является
привлекательной для экологических исследований. А одним из
более достоверных и показательных объектов являются донные
отложения, в которых десятилетиями аккумулируются
загрязняющие вещества, попадающие из различных
источников. В связи с вышесказанным, целью работы стал
анализ экологического состояния донных отложений бухты
Камышовая по следующим физико-химическим параметрам:
водородный показатель (рН), окислительно-восстановительный
потенциал (Eh), натуральная влажность, содержание хлороформ-
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экстрагируемых веществ (ХЭВ) и нефтяных углеводородов (НУ) во
временном промежутке (2009, 2012, 2015 гг.).
Пробы донных отложений отобраны на постоянных станциях
(ст. 35-40) в рамках многолетнего мониторинга отдела морской
санитарной гидробиологии ФГБУН Институт морских
биологических исследований имени А. О. Ковалевского РАН
дночерпателем Петерсена с площадью захвата 0,038 м2 в трёх
повторностях. Глубина на станциях составляла от 7 до 16 м.
Отбирался верхний слой грунта 0-5 см. Всего отобрано 7 проб.
В пробах донных осадков определяли натуральную влажность
и концентрацию ХЭВ весовым методов, pH, Eh на рН-метре 
«Нитрон-рН», количество НУ методом инфракрасной
спектрометрии. Полученные результаты по содержанию ХЭВ и НУ
пересчитаны на 100 г воздушно-сухого донного осадка (возд.-сух.
д.о.).
Донные отложения б. Камышовой были представлены серыми
илами с примесью песка, за исключением ракушняка на ст. 39.
Показатели натуральной влажности изменялись от 37% в 
ракушняках до 71% в илах. Значения pH варьировали от 7,18 до
8,08, а показатели Eh – от +332 в ракушняках до -94 в илах.
Известно, что данные показатели определяют способность
донных отложений к аккумуляции и преобразованию поступающих
загрязнителей.
Среднее количество ХЭВ в 2015 г. колебалось от 19 мг/100 г
возд.-сух. д. о. в срединной части бухты до 280 мг/100 г д.о. в её
вершине, что в 1,8 раз меньше минимального зафиксированного 
ранее значения, и в 1,4 раза максимального по сравнению с
данными 2012 г.. Однако, при этом наблюдается тенденция роста
их содержания на 4-х станций из 7. Данный факт, возможно,
связан с ростом антропогенной нагрузки.
Загрязнённость донных осадков подтверждалась
полученными данными по содержанию НУ в них. Их концентрация
в 2015 г. колебалась от 7,8 до 95,9 мг/100 г д.о., при этом
отмечено, что максимальные и минимальные значения
соответствуют таковым для ХЭВ. В 2012 г. значения изменялись
от 6,3 мг/100 г до 121,6 мг/100 г д.о., тогда как в 2009 г. от 7,1 
мг/100 г до 158,8 мг/100 г д.о. соответственно. На 58%
исследованных станций значения ХЭВ и НУ оказались выше, чем
отмеченные ранее. В 2015 г. процентное соотношение НУ от ХЭВ
колебалось от 11% (ст. 35) до 48% (ст. 38). Некоторое увеличение
концентраций как ХЭВ, так и НУ в донных отложениях Камышовой
бухты может быть связано с увеличением потока транспортных
средств и возрастающим количеством жилых застроек в её 
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прибрежной зоне. Также на её берегах
расположен Севастопольский морской рыбный порт, нефте-
наливное предприятие «Югторсан», очистные
сооружения, цементный завод и котельная. Кроме того, в
акваторию бухты постоянно сбрасываются хозяйственно-бытовые
стоки из домов офицерского состава и казарм военной части
через отстойники, а некоторые стоки сбрасываются и без очистки.
Таким образом, в настоящее время донные отложения б.
Камышовой по концентрации ХЭВ относятся ко II-му и III-му 
уровням загрязнения и распределено по акватории неравномерно.
А рост содержания ХЭВ и НУ отмечено на 4 из 7 станциях
(58% от всех станций) по сравнению с предыдущими годами
исследований. Тем не менее, уровень загрязнения бухты как в
2009, 2012 гг., так и в настоящее время остался неизменным.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУН
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СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СООБЩЕСТВ РЫБ
КАРКИНИТСКОГО ЗАЛИВА В НОЯБРЕ 2015 года
Каркинитский залив отличается своеобразными физико-
географическими и гидрологическими характеристиками.
Бакальской косой и Бакальской банкой залив поделен на два 
подрайона: западный глубоководный, со скально-каменистыми
биотопами, отличающимися высоким видовым разнообразием, и
восточный мелководный, с биоценозами мягких грунтов и морских
трав. В акватории Каркинитского залива расположен
орнитологический заповедник Лебяжьи острова, где происходит
зимовка и гнездование водно-болотных птиц. Распределение 
солености в заливе во время функционирования Северо-
Крымского канала (СКК) было неравномерным; области
значительного распреснения (0,99–2,72 ‰) были связаны с
местами сброса днепровских вод из рисовых чеков и рыбоводных
прудов (заливы Чатырлыкский, Самарчик, где встречались
